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“ Berjuang untuk mendapatkan sesuatu bukan menunggu untuk 
mendapatkannya “ 
 
“ Aku berfikir….maka aku ada…dan semua yang kulakukan pasti kufikirkan, 
namun tak semua yang ku fikirkan akan kulakuan “ 
 
“ Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Maka apabila 
engkau telah selesai (dari suatu urusanmu) tetaplah bekerja keras 
(untuk urusan yang lain) “ 
(Al-Insyirah; 6-7) 
 
“ Yakin semua yang tlah Allah berikan adalah yang terbaik, meski yang 
terbaik tak selalu indah “ 
 
“ Yang tak mungkin terulang adalah waktu, dan didunia ini tak ada yang 
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AIDS  = Acquired Immuno Deficiency Syndrome 
ASI  = Air Susu Ibu 
CO2  = Karbon Dioksida 
CrCl  = Creatinin Clearens 
dkk  = dan kawan-kawan 
DL  = Dosis Lazim 
HIV  = Human imunodeficiency virus 
L  = Laki-laki 
NaCl  = Natrium Clorida 
No. RM  = Nomer Rekam Medis 
O2  = Oksigen 
OBH  = Obat Batuk Hitam 
P  = Perempuan 
PCP  = Pneumocystis Cranii Pneumonia 
PO2  = Tekanan Oksigen 
RSUD  = Rumah Sakit Umum Daerah 
RSV  = Respiratory Syncial Virus 
VSD  = Ventricular Septal Defect 











Menurut WHO 1997 menyebutkan bahwa penyebab kematian tertinggi 
akibat infeksi di dunia adalah infeksi saluran pernafasan, termasuk pneumonia. 
Pneumonia adalah inflamasi yang mengenai parenkim paru, dan termasuk infeksi 
saluran pernafasan bawah akut. Pengobatan utama pada pneumonia adalah 
antibiotik, penggunaan antibiotik yang sembarangan dapat menggagalkan terapi 
dan dapat menyebabkan bahaya seperti resistensi, supra infeksi, dan efek samping 
negatif. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui ketepatan penggunaan 
antibiotik pada pasien pneumonia di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi 
Surakarta tahun 2008-2008 berdasarkan ketepatan indikasi, pasien, obat dan dosis. 
Penelitian ini merupakan penelitian non-eksperimental atau observasional 
Subyek penelitian yang digunakan adalah pasien yang terdiagnosa pneumonia dan 
yang mendapatkan pengobatan antibiotik. Tehnik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah purposive sampling yaitu dari populasi yang ada diambil subyek 
berdasarkan kriteria tertentu. Data dianalisis adalah tepat indikasi, tepat obat, tepat 
dosis dan tepat pasien. 
Dari seluruh pasien pneumonia yang menjadi subyek adalah 41 pasien dan 
didapatkan distribusi pasien terbanyak berdasarkan usia dan jenis kelamin yaitu 
11 pasien (36,59%), pada laki-laki dewasa (19-65 tahun), dan penderita 
pneumonia adalah laki-laki yaitu 30 pasien (73,17%). Berdasarkan ketepatan 
indikasi 41 pasien (100%) telah tepat indikasi, ketepatan pasien sebanyak 97,56% 
tepat pasien dan 2,44% tidak tepat pasien, ketepatan obat 41 pasien (100%) telah 
tepat obat, ketepatan dosis 31 pasien (75,61%) telah tepat dosis dan 10 pasien 
(24,39%) tidak tepat dosis. 
 
Kata Kunci  : Antibiotik, Pneumonia, RSUD Dr. Moewardi Surakarta 
 
 
 
 
 
 
 
 
